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 Het favoriete fragment van… Eric Moormann 
‘Dat drong, drong op elkaâr…’ 
We zijn in Rome, in de tijd van de beruchte, decadent geachte keizer Domitianus, rond 
90 na Christus. Voor de troupe van Lavinius Gabinius is het hoogconjunctuur, want de 
keizer en zijn entourage houden van komedie. De hoofdrol is weggelegd voor de jonge 
spelertjes Cecilius en Cecilianus en onder de talloze personages die optreden zijn de 
bekende schrijvers Tacitus, Quintilianus, Plinius, Martialis en Suetonius mensen van vlees 
en bloed geworden. Couperus is in de huid van zijn personen en van de stad Rome 
gekropen en heeft nu geen smetvrees of angst voor akelige en ongure types. Het regent 
ook vaak (wat we al kennen uit de Haagse romans!) en soms is het zelfs net zo ‘gezellig’ 
als in Eline Vere, De kleine zielen, Van oude menschen… 
    Of niet? Couperus presenteert de Romeinse metropool als een kokende ketel vol niet 
altijd goed op elkaar afgestemde ingrediënten. De dialogen zijn snel en geestig, en ook 
de beschrijvingen lopen als een trein. De auteur moet zich uitstekend hebben 
gedocumenteerd en toch is het boek niet bookish geworden, een bezwaar dat aan veel 
historische romans lijkt te kleven. 
    Het volgende fragment beschrijft het hooggeëerd publiek in het Theater van Pompeius 
op het Marsveld, in afwachting van de verrichtingen van onze acteurs. De eerste zin 
geeft eerder de indruk van de Haagse schouwburg of de Italiaansche opera waar ‘le 
monde’ zich laat zien. Lange, maar ritmische zinnen, pulserend door het bewust herhalen 
van dezelfde woorden, en toch rijk aan afwisseling. 
    Mijn keuze is niet zozeer ingegeven door mijn professionele achtergrond en 
belangstelling: historische romans over de klassieke oudheid zijn juist voor de kenner 
van de periode vaak ongenietbaar, omdat de auteurs menen alles te moeten uitleggen, 
soms zelfs in voetnoten. Couperus daarentegen is er in geslaagd het thema als de 
volstrekt logische keuze van een moderne auteur te laten schitteren. Ik vind dat 
Couperus er in dit werk het beste in slaagt de oudheid tot leven te wekken, terwijl ik 
Antiek toerisme en De berg van licht uitermate goede second bests in deze categorie 
zijn. Ze kunnen zonder problemen met de veel bekendere Haagse romans wedijveren en 
zouden steeds een nieuw lezerspubliek moeten kunnen aanboren. Maar gezien het 
kortetermijngeheugen van talloze Nederlanders zijn boeken van vóór 2006 al oude troep. 
    Eén anachronisme valt me op: Colosseum als de naam van het Amphitheatrum 
Flavium, die het complex pas in de middeleeuwen zou krijgen. Een ‘fout’ overigens in een 
andere passage is dat er tomaten op de markt te koop zijn. Ze zouden wel willen, die 
oude Romeinen.  
Nu was het vol, vol, vol. Gezellig vol, en het was vòl kennissen. De gladiatoren hadden dadelijk de bovenste 
ommegang in beslag genomen om de ruimte te hebben voor hunne breedschouderige gewichtigheden, want 
gewoonlijk plofte het publiek zoo gauw mogelijk neêr op de cuneï achter de ridderbanken, om dichter bij het 
tooneel te zijn. Tal van soldaten verbroederden zich daar met hen en troepen slaven zaten daar ook, om niet te 
dicht bij hun meesters te zitten en dus vrijer te zijn, lòl te hebben, te gooien met schillen, te ròepen… 
Hoogmoed was hier niet op zijn plaats: 
35 
tusschen de gladiatoren – daar zat de beroemde Carpoforus – en zaten Myrrhinus met Triumfus en Priscus met 
Verus en Colosserus ook – en de slaven verbroederden al wat mindere winkelstand was – toch òok ‘veracht 
beroep’: de vollersbaas had zijn gekrijte toga’s in den steek gelaten en zat er met àl zijn vollers en volsters; 
Austronius, de slavenkoopman, zat er met de ‘kostbare’ en de Daciërs, die hij nog niet verkocht had; hij vond 
het maar gemakkelijk al die koopwaar meê te nemen naar het Theater en trotsch welfde zijn buik en rondde 
zijn volle-maans-gezicht naast de ‘kostbare’, de Lydische en deed hij, of hij de man of de minnaar was van die 
mooie, Grieksche slavin, die, rijk gedost, zat aan zijn zij. Taurus zat niet ver van hem met zijn acht meiden – 
beter ze meê te nemen dan ze thuis op te sluiten: dan werden ze weêrspannig en braken den boel, en Pampus 
zat er met de zijne en die oude Galla met de hare: de heele Suburra drong er op elkaâr; zelfs de straatjongens 
hadden kans gezien… Dat drong, drong op elkaâr, met de dieven en beulen, de lijkendragers, de matrozen van 
Ostia en hunne meiden, de bedelende Gallen, die na het eerste morgenuur toch geen zaken meer deden met 
hunne godin en de nietswaardige naveltjes; en al het personeel van de Thermen en al de werklieden, die 
werkten aan de nog niet geheel voltooide Titusbaden en het Colosseum; dat drong op elkaâr met al de slagers, 
de warmoeziers, de sneeuwverkoopers en ooftverkoopers van het Velabrum, terwijl de voornamere winkeliers 
van den Vicus Tuscus, en de wisselaars, Tryfo en de boekhandelaars van het Argiletum en de zijdeverkoopers 
en de juweliers zich liever een beetje bij elkander hielden, stand bij stand, in aangenaam samen zijn voor dien 
gehéelen dag, dat de Scenische Spelen duren zouden. 
Uit: De komedianten, Volledige werken Louis Couperus, deel 37, p.149-150. 
Dit is het tiende deel in de serie ‘Het favoriete fragment van...’, waarin verschillende 
auteurs hun licht laten schijnen op de mooiste, ontroerendste of opmerkelijkste passage 
uit het werk van Louis Couperus. 
    Eric Moormann is classicus en hoogleraar Klassieke Archeologie aan de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Hij maakte met Jeanette Koch enthousiast deel uit van de 
leeskring Louis Couperus te Rome, die van 1993 tot 1997 bestaan heeft. Eric Moormann 
heeft talloze publicaties in binnen- en buitenland op zijn naam staan. 
(Uit: Arabesken 15 (2007), nr.29, p.34-35.) 
 
